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ABSTRAK 
 
Penelitian ini dilakukan penulis untuk menganalisis dan mengindentifikasi 
pendapatan dan biaya-biaya yang terdapat didalam laporan keuangan PT. IAA terkait 
permasalahan pajak. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang mana 
pengumpulan data dilakukan dengan kontak langsung dan tidak langsung seperti 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan data berupa 
laporan keuangan, koreksi fiskal, dan SPT Tahunan PPh Badan pada tahun 2012, 
2013, dan 2014 yang diperoleh langsung dari PT IAA. Penelitian dilakukan dengan 
cara menganalisis pendapatan dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dan 
melakukan koreksi atas laporan laba rugi perusahaan, denganmengacuberdasarkan 
UU PPh No.36 Tahun 2008. Hasil dari penelitian, ditemukan kesalahan seperti input 
dan pengelompokkan golongan data aktiva perusahaan, koreksi fiskal, dan kesalahan 
dalam menghitung pajak terutang badan tahun 2012, 2013, dan 2014. Atas temuan 
tersebut penulis memberikan saran untuk perencanaan pajak perusahaan PT. IAA. 
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ABSTRACT 
 
The authors of this study done to analyze and identify revenue and the cost of the 
costs contained in the financial statements PT. IAA related tax issues. The method 
used is qualitative method where data collection is done by direct and indirect 
contact such as interviews, observation, and documentation. This study uses data in 
the form of financial statements, fiscal correction and corporate income tax in 2012, 
2013, and 2014 that was obtained directly from PT. IAA. The research done by 
analyzing revenue and the cost of charges issued by the company and make 
corrections on the income statement with reference to the company under the Act. 36 
income tax in 2008. The results of the study were found errors such as input and 
categorize the data group assets of the company, undertake fiscal correction and error 
in calculating the tax payable bodies in 2012, 2013, 2014 and The above findings the 
authors provide suggestions for tax planning company PT IAA. 
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